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La presente investigación titulada: Programa Remolino de Energía en el  desarrollo 
psicomotor  de los niños y niñas de 3 años de una institución Educativa de Cartavio, 
2015, tuvo como objetivo general determinar la influencia del Programa Remolino 
de Energías en el desarrollo  psicomotor de los niños y niñas de 3 años de una 
Institución Educativa de Cartavio 2015, y como hipótesis general Programa 
Remolino de Energías influye en el Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas de 3 
años de edad de una Institución Educativa de Cartavio 2015 Se desarrolló el tipo de 
investigación experimental con diseño pre experimental mediante muestreo no 
probabilístico se determinó la muestra de estudio conformada por 11 niños y niñas 
de la Institución Educativa de Cartavio – 2015. Para la recolección de los datos, se 
utilizó el instrumento de lista de cotejo debidamente validada por expertos cuyos 
datos fueron procesados utilizando la t-student para muestras relacionadas. 
Finalmente, se infiere que la aplicación de este programa, influye significativamente 
en la variable dependiente, convirtiéndose en una innovación pedagógica, porque 
fomenta la mejora la del desarrollo psicomotor en los niñas y niñas de 3 años de 
edad del nivel inicial, siendo tc=7.96 (p<2.76) lo que significa que se logró el 
objetivo 





This research paper entitled: programme "Whirlwind of energy" in the 
psychomotor development of  children  of  3  years  of  an  institution  Cartavio  
2015  education,  general  objective  was  to determine the influence of the 
program swirl of energies in the psychomotor development of children of 3 years 
of an educational institution in Cartavio 2015.  And as general hypothesis 
program swirl of energy affects the psychomotor development of children and 
girls from 3 years of age of an educational institution in Cartavio 2015 developed 
the type of experimental research design experimental pre, the study sample was 
of 11 children of the educational institution of Cartavio - 2015, developed a 
sampling non-probability for convenience. Instrument duly validated by expert 
comparison list was used to collect the data. The data obtained were processed, 
using the student-t for related samples. It can be inferred that the implementation 
of this programme, significantly influence the dependent variable, becoming an 
educational innovation, because it promotes the improvement of psychomotor 
development in the girls and girls from 3 years of age of the initial level, being tc = 
7.96 (p < 2.76) which means that our goal was achieved 
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